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Effect of plant density on agronomic traits and photosynthetic 
performance in the maize IBM population 
 
Utjecaj gustoće sjetve na agronomska svojstva i fotosintetsku 
učinkovitost IBM populacije kukuruza 
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